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PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA 
Y CIRUGÍA DEL PIE Y TOBILLO, 2014
Premio a la Mejor Comunicación Mesa Residentes. Premio Antonio Viladot Pericé
/DLPSRUWDQFLDGHOHVWXGLRUDGLROyJLFRHQODÀVLRSDWRORJtD\SURQyVWLFRGHOKDOOX[ULJLGXV
P. Di Felice Ardente, C. Aranda Grijalba, I. Barceló Granero, J. Sanchez Allueva
Hospital Sant Joan de Déu (Althaia), Manresa, Barcelona, España
Premio a la Mejor Comunicación del Congreso Oral
$VSHFWRVPpGLFRVOHJDOHVGHODSDWRORJtDGHOSLH
Z. Cardoso Cita, E. Manrique Gamo, J.E. Galeote Rodriguez, A. Santiago Sáez
Hospital Clínico San Carlos, Escuela de Medicina Legal, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
Premio al Mejor Artículo de la Revista de 2013
'REOHDUWURGHVLVGHOWDUVRSRUYtDPHGLDOSULPHURVFDVRV
A.Ruiz Nasarre, F. Alvarez Goenaga, R. Viladot Pericé, P. Fernandez de Retana
Hospital San Rafael, Barcelona, España
3UHPLRDO0HMRU&DUWHO&LHQWtÀFRGHO&RQJUHVR$QXDO
(ÀFDFLDGHORVEORTXHRVQHUYLRVRVJXLDGRVSRUXOWUDVRQLGRVHQHOWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRGHODVIUDFWXUDV
bimaleolares de tobillo. Estudio piloto
A. López-Andrade Jurado, P. López-Toribio López, M.L. Tirado Paredes, L. Magán Cervera, A. Albéniz Duarte, R. Ayllón Barranco
Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España
Beca Viaje-Estancia Synthes
Elena Manrique Gamo
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
